



Tivemos o prazer de organizar o simpósio
Cefaléia para ser publicado na revista Medicina, Ribeirão Preto. O tema é
atual e envolvente.
A década do cérebro trouxe um grande
progresso nas pesquisas em Neurociências e a área da cefaléia foi uma das
mais beneficiadas.
Contamos, no Brasil, com grandes mestres
e pesquisadores do tema, daí nossa dificuldade em escolher alguns colegas,
entre muitos capacitados, para desenvolverem os capítulos aqui
apresentados. Se fosse nossa intenção, poderíamos editar um livro com
autores brasileiros, o qual, certamente, teria aceitação internacional.
Pensamos que todos os médicos devem conhecer um mínimo sobre dor
de cabeça, um sintoma universal e este mínimo está aqui apresentado.
Os temas desenvolvidos são destinados a alunos de Medicina, mas
médicos-residentes de Neurologia e de outras especialidades poderão atualizar ou reavivar seus
conhecimentos.
Nossa preocupação foi expor o tema de maneira didática para que os
alunos tenham à mão uma referência para estudar. Os alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto têm a oportunidade de freqüentar o Ambulatório de Cefaléia do Hospital das Clínicas e receber
aulas teóricas sobre o tema mas só o estudo persistente tornará o assunto familiar e de fácil manejo na
prática clínica.
Esperamos ter atingido nosso objetivo.
Prof.Dr. José Geraldo Speciali
Coordenador do Simpósio
